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Abstract
7KLVUHVHDUFKDUWLFOHFRPSDUHVKRZWKHSXEOLFLPDJHVRI9HQH]XHODDQG0H[LFRKDYHEHHQVKDSHGE\WKH
presidential election cycle of 2012 in each country.  The results show that political leaders in both countries seem 
much more concerned about domestic issues rather than projecting a more positive public diplomacy image.  
The paper focuses on the history and political culture of both countries, which inevitably frames how both dealt 
ZLWKQHJDWLYHLQWHUQDWLRQDOLPSUHVVLRQVUHVXOWLQJIURPWKHHOHFWLRQV$OWKRXJK9HQH]XHODKDVKDGPDQ\PRUH
demonstrations of national plebiscites and elections than any other Latin American country during the era of 
3UHVLGHQW+XJR&KDYH]WKHSDSHUH[SORUHVKRZWKHSUHVLGHQW¶VDXWRFUDWLFWHQGHQFLHVPD\KDYHDIIHFWHGWKHLPDJH
PDNLQJFRQQHFWHGWRWKHPRVWUHFHQWHOHFWLRQV/LNHZLVHWKHSDSHUH[SORUHVWKHSROLWLFDOKLVWRU\RI0H[LFR¶V35,
WKHFRXQWU\¶VROGHVWSROLWLFDOSDUW\DQGKRZLWVWLHVWRFRUUXSWLRQDQGWDLQWHGHOHFWLRQVDOVRDIIHFWHGWKHPRVWUHFHQW
contest.  The paper also explores these opportunities for altering public diplomacy in the context of modern Latin 
$PHULFDZKHUHRWKHUFRXQWULHVKDYHWDNHQWKHOHDGLQWKHSXEOLFGLSORPDF\DUHQDGHVSLWHWKHLQÀXHQFHRIERWK
0H[LFRDQG9HQH]XHOD
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3UHVLGHQW+XJR&KDYH]RI9HQH]XHODLVFDPSDLJQLQJKDUGWRH[WHQGKLVWHUPLQRI¿FHLQWRZLWKHOHFWLRQV
ORRPLQJGXULQJWKH¿UVWZHHNRI2FWREHU+RZHYHULWLVFOHDUIURPWKHFRQGXFWRIWKHFDPSDLJQWKDWVRIWSRZHU
JDLQVLQWHUQDWLRQDOO\DUHQRWSDUWRIKLVVWUDWHJLFJRDOV,QGHHGOLNHWKHRWKHUNH\HOHFWLRQLQ/DWLQ$PHULFDWKLV
year in Mexico, it seems there is no interest in atonement for the sins of the past in the political sphere that have 
KXUW9HQH]XHOD¶VLQWHUQDWLRQDOLPDJH
!rough the serendipity of the alignment of the electoral calendars in Venezuela and Mexico both countries 
scheduled presidential elections this year, and both did so with the potential to be watershed events.  Such chance 
provides opportunity to compare these important political systems and how their political leaders are considering 
so" power equations, if at all, in the potential for advancing their public diplomacy agendas.  Beyond the electoral 
calendar though, other parallels exist between Venezuela and Mexico. 2QWKHFXVSRIWKHQHZPLOOHQQLXPERWK
FRXQWULHVXQGHUZHQWPDMRUSROLWLFDOVKLIWV)ROORZLQJODQGVOLGHHOHFWLRQV&KDYH]WRRNRI¿FHLQDQGSURPSWO\
PRYHGWRUHZULWHKLVFRXQWU\¶VFRQVWLWXWLRQ
:LWKLQPRQWKVRIWKDWFKDQJHLQ9HQH]XHOD0H[LFRZRXOGH[SHULHQFHDVLPLODUWHFWRQLFSROLWLFDOWHPEORU,Q
WKH,QVWLWXWLRQDO5HYROXWLRQDU\3DUW\35,E\LWV6SDQLVKDFURQ\PZRXOGORVHLWV¿UVWQDWLRQDOHOHFWRUDOSROO
since the party was created to represent the industrial oligarchy that had emerged after the Mexican Revolution, 
HQGLQJDVWULQJRIHOHFWRUDOVXFFHVVGDWLQJEDFNPRUHWKDQ\HDUV7KH35,ZDVFKDUDFWHUL]HGE\3HUXYLDQ
ZULWHU0DULR9DUJDV/ORVDDV³WKHSHUIHFWGLFWDWRUVKLS´GXULQJLWVVXFFHVVIXO\HDUVEHFDXVHLWKDGWKHDSSHDUDQFH
RIEHLQJWKHGRPLQDQWSDUW\LQDPXOWLSDUW\GHPRFUDF\KRZHYHUDVWXWHSROLWLFDOREVHUYHUVNQHZWKHV\VWHP
ZDVULJJHG3DUWRIZKDWPDGHWKH35,VR³SHUIHFW´LVWKDWDOWKRXJK0H[LFDQSUHVLGHQWVPRVWO\HQMR\HGDOPRVW
unlimited domestic power they would turn that power over to another member of the PRI when their term was 
GRQH7KHSDUW\¶VFRUSRUDWLVWRSHUDWLQJVW\OHDOVRVKLIWHGLGHRORJLFDOO\VRLWZDVQHYHUHDV\WRFKDUDFWHUL]HRQWKH
W\SLFDOSROLWLFDOVSHFWUXP7KH35,¶VGRPLQDQFHVNLGGHGWRDKDOWLQ3UHVLGHQW(UQHVW=HGLOORRIWKH35,
WXUQHGRXWQRWRQO\WREHDVNLOOHGWHFKQRFUDWEXWDGHPRFUDWDQGKHGHPDQGHGWKHSUHVLGHQWLDOHOHFWLRQVWKDW\HDU
EHFRQGXFWHGDVFOHDQO\DVSRVVLEOH/HGE\WKHFKDULVPDWLF9LFHQWH)R[WKH1DWLRQDO$FWLRQ3DUW\3$1E\LWV
6SDQLVKDFURQ\PVZHSWWRYLFWRU\HQGLQJWKH35,¶VJULSRQSRZHU
7KH3$1KDGVHUYHGDV0H[LFR¶VOR\DORSSRVLWLRQSDUW\VLQFHDOWKRXJKWKH35,KDGJLYHQLWYHU\IHZ
openings to truly challenge its dominance on a national level until 2000.  The PAN was formed originally by 
0H[LFR¶V&DWKROLFVDVUHDFWLRQDJDLQVWWKHVHFXODULVWVWDQFHRIWKH35,7KHSDUW\KDVIROORZHGFRQVHUYDWLYH
policies ever since, representing a pro-business, anti-abortion stance and representing what political analysts would 
call the rightwing of the political spectrum in Mexico.
+RZHYHUE\WKLV\HDU¶VHOHFWLRQV0H[LFR¶VH[SHULPHQWZLWKWKH3$1¶VYHUVLRQRIGHPRFUDF\KDGUXQLWVFRXUVH
3UHVLGHQW)R[DQGKLVVXFFHVVRU3UHVLGHQW)HOLSH&DOGHURQSURYHGWREH0H[LFR¶VZHDNHVWPRGHUQSUHVLGHQWV
EHFDXVHWKH\ZHUHXQDEOHWRPRYHWKHLUSURJUDPVWKURXJK0H[LFR¶V&RQJUHVVGLYLGHGE\0H[LFR¶VWKUHHPDMRU
SDUWLHVDQGPLQRUSDUWLHVWRR&DOGHURQKDGDSSHDUHGWR0H[LFR¶VSXEOLFDVZHDNOLWHUDOO\IURPWKHVWDUWRIKLV
WHUPKLVRI¿FLDOLQDXJXUDWLRQZDVPDUUHGE\¿VW¿JKWVRQWKHÀRRURI&RQJUHVVEHWZHHQULYDOOHJLVODWRUVVRPH
ZKRFODLPHG&DOGHURQ¶VYLFWRU\ZDVWDLQWHG&DOGHURQ¶VHOHFWRUDOYLFWRU\LQKDGEHHQGHFLGHGE\0H[LFR¶V
)HGHUDO(OHFWRUDO,QVWLWXWHZKLFKGHFODUHGDIWHUDFRQWURYHUVLDOUHFRXQWWKDW&DOGHURQKDGZRQE\DPDUJLQRIOHVV
WKDQDTXDUWHURIDPLOOLRQYRWHV6W\PLHGE\SROLWLFDOVWDVLVDQGDJURZLQJZDUZLWKGUXJFDUWHOVWKDWKDGOHIWPXFK
RIWKHFRXQWU\XQVDIHPDQ\0H[LFDQYRWHUVVHHPHGUHDG\IRUFKDQJHSHUKDSVIRUDVKLIWEDFNWRWKHVDIHW\DQG
VHFXULW\RIWKHHUDRIWKH35,0H[LFR¶VQDWLRQDOVHFXULW\RI¿FLDOVDGPLWWHGWKHSXEOLF¶VFRQFHUQVDERXWVHFXULW\
were valid with debates within government policy circles about whether the central government still controlled 
HYHQKDOIRIWKHFRXQWU\7KLVDSSHDUDQFHRIZHDNQHVVRSHQHGWKHGRRUDJDLQSROLWLFDOO\IRUWKH35,
,QWKH\HDUVLWZDVDEVHQWIURP0H[LFR¶VKLJKHVWRI¿FHWKH35,KDGUHEXLOWLWVHOIIRFXVLQJRQSROLWLFVLQ
&RQJUHVVDQGUHJDLQLQJFRQWURORIVRPHRI0H[LFR¶VVWDWHVE\FRQWHVWLQJJXEHUQDWRULDOUDFHV7KHSDUW\WDEEHG
WKH\RXQJWHOHJHQLF(QULTXH3HxD1LHWRDVLWVVWDQGDUGEHDUHUDQGKLVZHOORUJDQL]HGFDPSDLJQGLGPDQDJHWR
UHFDSWXUHSRZHUIRUWKH35,'HVSLWHWKDWYLFWRU\KRZHYHUWKHWDLQWRIFRUUXSWLRQFRQQHFWHGWRVRPHRIWKH35,¶V
FDPSDLJQPHWKRGVGDPDJHGWKHSDUW\¶VLPDJHDQGWKHFRXQWU\¶VUHSXWDWLRQLQWHUQDWLRQDOO\UHLQIRUFLQJDQROGHU
LPDJHRI0H[LFR¶V3RWHPSNLQ9LOODJHYHUVLRQRIGHPRFUDF\
7KHDSSHDUDQFHRIZHDNQHVVLVDOVRDWKHPHWKDWXQGHUVFRUHGSDUWRIWKHPHGLDIUDPLQJRIWKH9HQH]XHODQHOHFWLRQ
LQEXWIRUYHU\GLIIHUHQWUHDVRQV$V0H[LFRWDFNHGWRZDUGFRQVHUYDWLYHULJKWZLQJSROLWLFVLQWKHQHZ
PLOOHQQLXPHYHQZLWKRXWWKHVXFFHVVRIWKH3$1WRDOWHUPXFKRI0H[LFR¶VQDWLRQDOSROLFLHV9HQH]XHODKHDGHGWR
WKHRWKHUHQGRIWKHSROLWLFDOVSHFWUXP3UHVLGHQW&KDYH]LQVWDOOHGDQHZSROLWLFDOUHDOLW\EXLOWDURXQGZKDWKH
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FDOOHG³VW&HQWXU\6RFLDOLVP´VSXUUHGRQE\WKH³%ROLYDULDQ5HYROXWLRQ´6RPHDQDO\VWVVXFKDV6WHYH(OOQHU
RU7HRGRUR3HWNRIIRI9HQH]XHODQQHZVSDSHUTal CualQRWHWKDW&KDYH]¶UKHWRULFDQGOHDGHUVKLSLVPRUHQXDQFHG
WKDQPDQ\RIKLVRSSRQHQWVZRXOGPDNHKLPRXWWREH(OOQHUDQG3HWNRIISDLQW&KDYH]DVPRUHWKDQDPHUH
SRSXOLVWZLWKDXWRFUDWLFWHQGHQFLHV,QVWHDGWKH\FKDUDFWHUL]HKLPDVVRPHRQHUHSUHVHQWLQJWKHXQGHUSULYLOHJHG
DQGWKRVHZKRZRXOGUHSUHVHQWSURJUHVVLYHFDXVHVZLWKLQWKH9HQH]XHODQSROLWLFDOFRQWH[W3HWNRIIQRWHVWKDW
&KDYH]JLYHVYRLFHWRPRUHUDGLFDOHOHPHQWVZKLFKPDQ\SDLQWDVFRPLQJIURPWKHLGHRORJLFDOOHIWRIWKHSROLWLFDO
VSHFWUXP2WKHUSROLWLFDODQDO\VWVKDYHFKDUDFWHUL]HG&KDYH]DVW\SLFDORI/DWLQ$PHULFDQFDXGLOORVVWURQJPHQ
who consolidate power, eliminating enemies along with institutions that would constrain their authority.
3ULRUWRRI¿FLDOO\GHFODULQJIRUUHHOHFWLRQLQ&KDYH]HQWHUHGWKH\HDULQXQFHUWDLQSROLWLFDOVWUDLWV7KH
LVVXHZDVKLVKHDOWK,QKHIRXJKWDSURWUDFWHGEDWWOHZLWKFDQFHUVSHQGLQJORQJSHULRGVLQ&XEDIRUVSHFLDO
therapy.  Some analysts openly wondered if he could campaign with anywhere near the vigor that he had displayed 
LQJRYHUQLQJ9HQH]XHODVLQFH
Soft Power: Is Perception Reality?
7KHSROLWLFDOFRQWH[WVRI9HQH]XHODDQG0H[LFRKDYHOHIWERWKFRXQWULHVZLWKLPDJHSUREOHPVRQWKHJOREDOVWDJH
9HQH]XHODDOWKRXJKQRWHGDVDQLPDJHOHDGHUDPRQJQRQDOLJQHGFRXQWULHVLQ/DWLQ$PHULFDDQGDURXQGWKHJOREH
VXIIHUVIURPWKHPHGLDIUDPLQJRILWVOHDGHUDVDEHOOLJHUHQWZLWKGHVLJQVRQ)LGHO&DVWUR¶VORQJWLPHUROHDVWKH
LQWHUQDWLRQDOOHDGHUPRVWZLOOLQJWRMRXVWZLWKWKH8QLWHG6WDWHV$QGOLNH&DVWURVRPHVHHDXWRFUDF\DVDJRDO
&KDYH]LVSXUVXLQJ/LNHZLVH0H[LFRKDVQRWVKDNHQRIIWKHLPDJH9DUJDV/ORVDKXQJRQLWDVKDYLQJWKH³SHUIHFW
GLFWDWRUVKLS´ZLWKVRPHDQDO\VWVZRQGHULQJMXVWKRZWKH35,ZLOOKDQGOHDIXQFWLRQLQJLIHPHUJLQJGHPRFUDF\
7KHVHLPDJHLVVXHVKDYHKLQGHUHGERWKFRXQWULHVLQWKHSXEOLFGLSORPDF\DUHQDDVZHOODVWKHLUDWWHPSWVWRDFTXLUH
soft power.
1HLWKHU9HQH]XHODQRU0H[LFRZHUHOLVWHGLQWKHDQQXDO,QVWLWXWHIRU*RYHUQPHQW0RQRFOH6RIW3RZHU,QGH[,I*
0RQRFOH,QGH[RIWKHWRSOHDGHUVLQVRIWSRZHUJOREDOO\,Q/DWLQ$PHULFDRQO\%UD]LOUDQNHGDQG&KLOH
UDQNHGPDGHWKHOLVW\HWERWK9HQH]XHODDQG0H[LFRUHPDLQLQÀXHQWLDODQGLPSRUWDQWFRXQWULHVLQGLSORPDWLF
FLUFOHVZLWKLQWKHKHPLVSKHUHDQGDURXQGWKHZRUOG$VWKHPRVWSRSXORXV6SDQLVKVSHDNLQJFRXQWU\DQGD
EXOZDUNDPRQJWKHFRQVHUYDWLYHWHQGHQF\LQ/DWLQ$PHULFDQSROLWLFVODWHO\0H[LFRKDVGHYHORSHGLWVUHODWLRQVKLS
ZLWK&RORPELDDQGRWKHUVWRVHUYHDVDFRXQWHUEDODQFHWR/DWLQ$PHULFD¶VOHIWZDUGWLOWWKDWKDVRIWHQEHHQOHGE\
&KDYH]7KHULVHRI&KDYH]LQ9HQH]XHODDQGKLVSROLWLFDODVVDXOWRQWKHFRXQWU\¶VHOLWHFODVVKDYHVHUYHGDVD
PRGHOIRUZKDWVRPHDQDO\VWVFDOO/DWLQ$PHULFD¶V´SLQNWLGH´%ROLYLD(FXDGRU1LFDUDJXDDQGHYHQ$UJHQWLQD
KDYHVHHPHGWRRUELWDURXQG&KDYH]DQG9HQH]XHODHPHUJHGDVWKHDVFHQGDQWOHDGHURIWKHQHZOHIWZKLOH&DVWUR
IDGHGLQWRWKHEDFNJURXQGLQ&XED+RZHYHUDVQRWHGE\WKH,I*0RQRFOH,QGH[ERWK%UD]LODQG&KLOHSURYLGHG
DOWHUQDWLYHPRGHOVIRUWKHOHIWWRIROORZLQWKHUHJLRQDOWKRXJKWKURXJKHOHFWLRQV&KLOH¶VJRYHUQPHQWKDVPRYHG
EDFNLQWRWKHFRQVHUYDWLYHFDPS
1HYHUWKHOHVVVXFKDOWHUQDWLYHH[DPSOHVRIVRIWSRZHULQWKHUHJLRQKDYHEHHQLQÀXHQWLDOLQVZD\LQJFRXQWULHV
ZLWKOHIWOHDQLQJJRYHUQPHQWVWRIROORZPRGHOVRWKHUWKDQWKRVHSURYLGHGE\9HQH]XHOD7KXVFRXQWULHVVXFKDV
(O6DOYDGRUKDYHVHHPHGWRIROORZPRUHRIWKH%UD]LOLDQH[DPSOHUDWKHUWKDQDGRSWWKHVWURQJGLSORPDWLFVWDQFH
SXUVXHGE\&KDYH]DQG9HQH]XHODWRVHHPLQJO\RSSRVHWKH8QLWHG6WDWHVLQWKHUHJLRQDWHYHU\WXUQ
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WHUP³SLQNWLGH´UHIHUVWRWKHOHIWZDUGWLOWRISROLWLFVLQ/DWLQ$PHULFDGXULQJWKHQHZPLOOHQQLXP$OWKRXJKWKLVWHUPZDV¿UVWXVHGE\
DFDGHPLFVLWZDVDPSOL¿HGE\VRPHWUDGLWLRQDOPHGLDRXWOHWVVXFKDVWKH%%&7KHSKUDVHKDVRIWHQEHHQHPSOR\HGWRXVHDVDVKRUWKDQG
UHIHUHQFHWRWKHLQÀXHQFHRI+XJR&KDYH]LQWKHUHJLRQDQGKLVVXSSRUWIRUOHIWZLQJJRYHUQPHQWVLQ%ROLYLD(FXDGRUDQGHOVHZKHUH7KH
origin of the term notes that these governments are not communist but rather have socialist leanings.
$O-D]HHUDRQOLQH³&KLOH&UDFNV'RZQRQ9LROHQW6WXGHQW3URWHVW´$XJDYDLODEOHDWKWWSZZZDOMD]HHUDFRPQHZV
DPHULFDVKWPO!
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$UJXDEO\WKHUHWUHDWRIWKHZRUOG¶VVRIWSRZHUOHDGHUWKH8QLWHG6WDWHVIURPDOPRVWWZRFHQWXULHVRILQWHQVLYH
LQWHUHVWLQWKHUHJLRQKDVRSHQHGWKHVRIWSRZHUVZHHSVWDNHVLQ/DWLQ$PHULFDWRFRPSHWLWLRQEHWZHHQ%UD]LO
9HQH]XHOD&KLOH&RORPELD0H[LFRDQGRWKHUV7KH,I*0RQRFOH,QGH[OLVWVWKH8QLWHG6WDWHVDVWKHJOREDO
OHDGHURQLWVVRIWSRZHULQGH[$XWKRU-RVHSK1\H-UZKRFRLQHGWKHSKUDVH³VRIWSRZHU´DQGGH¿QHGLWVXVHLQ
SXEOLFGLSORPDF\DOVRDJUHHVWKDWWKH8QLWHG6WDWHVFRQWLQXHVWROHDGLQWKLVDUHD,QGHHGSROOLQJLQWKHUHJLRQ
LQGLFDWHVWKDWPDQ\LQ/DWLQ$PHULFD¿QG%UD]LOWREHWKHPRVWLQÀXHQWLDOFRXQWU\LQWKHUHJLRQ
5HIHUULQJWR1\H¶VWKHRULHVRQVRIWSRZHUWKHULVHRI%UD]LODVDUHJLRQDOSRZHUDQGJOREDOSOD\HULQVRIWSRZHU
LVQRVXUSULVH1\HZULWHVLQGHSWKDERXWWKHLPSRUWDQFHRI%UD]LOLQWKHUHJLRQLQKLVODWHVWZRUNThe Future 
of Power,QGHHGWKHZD\WKH37WKH%UD]LOLDQ:RUNHU¶V3DUW\E\LWV3RUWXJXHVHDFURQ\PKDVQDYLJDWHG
DQLQFOXVLYHHFRQRPLFSROLF\WKDWPRGHUDWHGFULWLFLVPRIWKHFRXQWU\¶VHOLWHVZKLOHVWLOOWDNLQJRQVRPHVHFWRUV
of elite dominance, such as control of the media sector, has provided a leftist alternative in the region to the 
FRQIURQWDWLRQDOEOXVWHU\DQGDQWLHOLWHUKHWRULFRI&KDYH]$V1\HQRWHV³6RIWSRZHUGHSHQGVXSRQFUHGLELOLW\
and when governments are perceived as manipulative and information is seen as propaganda, credibility is 
GHVWUR\HG«7KHEHVWSURSDJDQGDLVQRWSURSDJDQGD´
Venezuela’s Pre-Election Image
7KHYLHZIURPLQVLGH9HQH]XHODFRQFHUQLQJWKHFRPPXQLFDWLRQWDFWLFV&KDYH]HPSOR\VLVGHFLGHGO\PL[HGDQG
RIWHQSRODUL]HG7KHXUEDQSRRUWKH%ROLYDULDQSROLWLFDOIDLWKIXOWKHJRYHUQPHQWDQGHYHQWKHGLSORPDWLFFRUSV
VHHPVWURQJO\EHKLQG&KDYH]DQGHFKRKLVFDPSDLJQVHQWLPHQWV7KRVHUHSUHVHQWLQJWKHWUDGLWLRQDOIRUFHVZKR
EDFNHG9HQH]XHOD¶VHOLWHGHPRFUDF\WKHFRQVHUYDWLYHVWXGHQWPRYHPHQWDQGWKRVHZKRKDYHJURZQWLUHGRI
UHYROXWLRQDU\VORJDQVLQWKHIDFHRIHFRQRPLFFKDOOHQJHVDQGULVLQJFULPHUDWHVRIWHQVHH&KDYH]PRUHFULWLFDOO\
2QHRIWKHPDLQVWUDWHJLHVWKHSUHVLGHQWKDVXVHGWRPDLQWDLQSRZHULVWRVKDSHWKHFRXQWU\¶VPHGLDHQYLURQPHQW
$IWHUWKHXQVXFFHVVIXOFRXSLQWRXQVHDW&KDYH]WKLVJRDOEHFDPHPRUHLPSRUWDQWDVVRPHEHOLHYHWKDWWKH
PHGLDGURYHWKHFRXSDWWHPSW6RDUHWKHPHVVDJHVHPDQDWLQJIURPWKH9HQH]XHODQVWDWHPHDQWWRWKZDUWVRPH
LQWKH9HQH]XHODQHOLWHZKRZRXOGOLNHDUHWXUQWRDQROGHUDQGOHVVFRQIURQWDWLRQDOGHPRFUDF\"$UHWKH\PHDQWWR
SURPRWHDQGIXUWKHUWKH&KDYH]SROLWLFDOEUDQGHVSHFLDOO\LQDQHOHFWLRQ\HDU"%HOLHYHUVLQWKH%ROLYDULDQUKHWRULF
WKDWRIWHQIUDPHV9HQH]XHOD¶VSROLWLFDOGLVFRXUVHVD\WKLVFRPPXQLFDWLRQLVFRXQWHUKHJHPRQLF6XFKPHVVDJHV
DUHGHVLJQHGWRQHJDWH9HQH]XHOD¶VSDVWZKHQLPSHULDOLVPDVGLUHFWHGE\WKH8QLWHG6WDWHVZDVDFFHSWHG
Whether that presence is real or imagined, all these possibilities exist.
+DOIZD\WKURXJKKLVODWHVWWHUPLQRI¿FH&KDYH]IDFHGVOLSSLQJFUHGLELOLW\DQGVORZO\HURGLQJVXSSRUWHYHQ
EHIRUHKHSXEOLFO\UHYHDOHGKHZDV¿JKWLQJFDQFHU$FFRUGLQJWRD/DWLQREDURPHWURSROOUHOHDVHGLQ&KDYH]
KDGORVWSRLQWVLQSRSXODULW\VLQFHKLVUHHOHFWLRQLQ,QLWVSROOLQJLQ/DWLQREDURPHWURIRXQG
SHUFHQWRI9HQH]XHODQVVXSSRUWHG&KDYH]EXWWKDWZDVGRZQWRSHUFHQWE\7KHSRVLWLYHUDWLQJVRI
&KDYH]LQ/DWLQ$PHULFDUHJLRQDOO\KDGGURSSHGWRSHUFHQWLQFRPSDUHGWRKLVUDWLQJRISHUFHQW
UHJLRQDOO\LQ1RWRQO\ZDVKHORVLQJFUHGLELOLW\DWKRPHEXWKHDOVRUDQNHGOHVVIDYRUDEO\LQWKHUHJLRQE\
PDQ\RXWVLGH9HQH]XHODLQUHJDUGWRFUHGLELOLW\DQGLQÀXHQFH$WWKHWLPHRIWKHSROOPDQ\RWKHU/DWLQ$PHULFDQ
OHDGHUVVXUSDVVHG&KDYH]LQUHJLRQDOSRSXODULW\
7KH/DWLQREDURPHWURSROOWUDFNHGDQLQWHUHVWLQJGLFKRWRP\EHWZHHQ&KDYH]DQGWKHSRZHURIKLVSXEOLFLPDJH
7KHLPDJHRI&KDYH]DVWKHYRFDODQGFKDULVPDWLFSLWFKPDQOHDGLQJDZDYHRISUHVLGHQWVZKRKDYHWDFNHG
VWURQJO\OHIWZDUGDQGVRPHWLPHVEHQWWKHGHPRFUDWLFUXOHVRIWKHLUFRXQWULHVVRPXFKVRWKDWWKH\DUHRIWHQODEHOHG
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DVGLFWDWRUVKDVRIWHQEDFN¿UHGZKHQLWFRPHVWRLQWHUQDWLRQDOVRIWSRZHU+RZHYHUWKLVVWURQJPDQLPDJH
WKHLPDJHRIWKHPRGHUQGD\FDXGLOORLVH[DFWO\ZKDW9HQH]XHODQVVHHPWRZDQWDVDOHDGHURIWKHLUSROLWLFDO
FODVV,QGHHGDFFRUGLQJWR/DWLQREDURPHWURSROOLQJQRWRQO\LVWKHLPDJHRI&KDYH]PXFKPRUHIDYRUDEOHRQWKH
GRPHVWLFIURQWEXW9HQH]XHODQVDOVRKDYHDKLJKHUUHJDUGIRUWKHEUDQGRIGHPRFUDF\WKDW&KDYH]KDVFUHDWHGWKDQ
GRFLWL]HQVLQDQ\RWKHUGHPRFUDWLFFRXQWU\9HQH]XHODQVDOVRKDYHDKLJKHUUHJDUGIRUWKHLUGHPRFUDWLFLQVWLWXWLRQV
DQGSROLFLHVLQLWLDWHGE\&KDYH]WKDQGRSHRSOHRIRWKHUFRXQWULHV7KXVGHVSLWHGHFOLQLQJSRSXODULW\LQSROLWLFDO
SROOV&KDYH]VWLOOUHPDLQVWKHPRVWYLDEOHSROLWLFDOFDQGLGDWHIRU9HQH]XHOD
+RZHYHUGXULQJWKHIDOORIDQGHDUO\ZKHQ&KDYH]ZDVVKXWWOLQJEDFNDQGIRUWKWR&XEDIRUFDQFHU
treatment and his public appearances were reduced drastically, this image of strength certainly receded.  This 
SHUFHLYHGHURVLRQRISRSXODULW\IRU&KDYH]RSHQHGWKHGRRUIRUWKHSROLWLFDORSSRVLWLRQWRRUJDQL]HDQGFRDOHVFH
EHKLQGRQHFDQGLGDWH+HQULTXH&DSULOHV5DGRQVNLZKRKDVWLHVERWKWRWKHROGROLJDUFK\DQGPHGLDVHFWRUVEXW
ZKRDOVRSURPLVHGQRUHWXUQWRWKHSROLFLHVRIWKHSDVWLIKHPDQDJHGWRXQVHDWWKHSUHVLGHQW7KHVLJQL¿FDQFHRI
&DSULOHVKDVEHHQPRVWO\DVDVLQJXODUIDFHIRUDIUDFWXUHGRSSRVLWLRQPRYHPHQWWKDWLQWKHSDVWKDGEHHQXQDEOH
WRFRDOHVFHEHKLQGDVLQJOHFKDOOHQJHUWR&KDYH]$UJXDEO\WKLVLVPRUHLPSRUWDQWGRPHVWLFDOO\WR9HQH]XHODQV
EXWZKDWLWVLJQDOHGWRLQWHUQDWLRQDOREVHUYHUVZDVWKDW&KDYH]ZRXOGIDFHDPRUHIRFXVHGRSSRVLWLRQZKLFKKDG
WKHSRWHQWLDOWRXQVHDWKLP6RPHLQWHUHVWHGLQ9HQH]XHODQLQYHVWPHQWVVHHPWREHEHWWLQJRQD&DSULOHV¶XSVHWDV
investment reports connected to the country seemed to respond to the standing of the challenger in the polls.
+RZHYHU&DSULOHV¶FDPSDLJQIDLOHGWRJDLQWUDFWLRQDIWHUZKDWDSSHDUHGWREHDVWURQJVWDUW,QSROOVWDNHQEHWZHHQ
0D\DQG$XJXVWRI&KDYH]PDLQWDLQHGDFRQVLVWHQWOHDGRISRLQWVKRZHYHUZLWKDSRRORISHUFHQW
of voters maintaining they had not made up their minds yet, the potential remained for the challenger to win in a 
FORVHUDFH3ROOLQJIURPODWHLQ$XJXVWRIUHYHDOHG&DSULOHVKDGVKDYHGWKDWOHDGWROHVVWKDQSHUFHQWDJH
SRLQWVEXWWKLVZDVVWLOOKLJK,Q9HQH]XHODQFDPSDLJQVSROLWLFDOSROOLQJKDVRIWHQEHFRPHDSRLQWRIFRQWHQWLRQ
IRUSROLWLFDOGHEDWHZLWKDFFXVDWLRQVWKDWSROOVDUHVNHZHGWRFUHDWHDEDQGZDJRQHIIHFWLQZKLFKVRPHYRWHUVDUH
pressured by the sense that their peers are supporting another candidate and, therefore, they vote for the projected 
ZLQQHUUDWKHUWKDQYRWLQJEDVHGRQWKHLULGHRORJLFDOFKRLFH6RPHYRWHUVZRXOGUDWKHUEDFNDZLQQHULQVWHDG
of someone who represents their political views but who has a reduced chance of winning.    Political polling in 
9HQH]XHODLVRIWHQSDUWRIWKHSDUWLVDQSURFHVVZKLFKGLIIHUVIURPWKHV\VWHPVLQRWKHUFRXQWULHVZKHUHWRSSROOLQJ
¿UPVDUHVHHQDVREMHFWLYHREVHUYHUV'XULQJWKH&KDYH]HUDSROOVSURYHGWREHZLGHO\GLYHUJHQWIURPWKH¿QDO
outcomes of various elections and plebiscites.    State-run media and government sources early in the campaign 
FRXQWHUDWWDFNHGSROOVWKDWVKRZHG&DSULOHVUXQQLQJFORVHO\ZLWK&KDYH]VD\LQJWKDWVXFKSROOVKDGSROLWLFDO
motivations rather than showing objective data. 
$JJUHVVLYHFRXQWHUDWWDFNVDJDLQVWUHSRUWVWKDWXQGHUFXW&KDYH]RUFKDOOHQJHKLVUROHDVWKHFHQWUDOOHDGHU
FKDUDFWHUL]HWKHFRPEDWLYHQDWXUHRIWKHFRPPXQLFDWLRQV\VWHPERWKLQVLGH9HQH]XHODDQGLQWKHLQWHUQDWLRQDO
DUHQD7KLVLVRQHRIWKHOHJDFLHVRIWKHFRXSZKLFKVHUYHGDVDFDWDO\VWIRU&KDYH]DQGKLVIROORZHUVWKDW
WKH\ZRXOGKDYHWRHQJDJHWKHPHGLDVHFWRULQGLIIHUHQWZD\V7KHFUHDWLRQRI7HOH685DPXOWLVWDWHPHGLD
HQWHUSULVHSULPDULO\¿QDQFHGE\WKH9HQH]XHODQJRYHUQPHQWDQGKHDGTXDUWHUHGLQ&DUDFDVZKLFKVHQGVRXWPRVW
RILWVSURJUDPPLQJYLDVDWHOOLWHWHOHYLVLRQWKHVKXWGRZQRI5&79¶VRYHUWKHDLUEURDGFDVWVLJQDOWKHVHL]XUHRI
LWVWUDQVPLWWHUVDQGDLUVSDFHE\WKH9HQH]XHODQVWDWHDQGPRUHDJJUHVVLYHUHYLHZRIFRQWHQWDQGOLFHQVHVLQWKH
UDGLRVSHFWUXPDOOIROORZHG3ROLWLFDOVFLHQWLVW&UDLJ+D\GHQGHVFULEHVWKHPHVVDJHVEURDGFDVWE\7HOH685DVWKH
DUWLOOHU\LQWKH&KDYH]DUVHQDOWRDOWHUKLVLPDJHWKHLPDJHRI9HQH]XHODDQGWKHLPDJHRIKLVSROLWLFDOSKLORVRSK\
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LQWKHLQWHUQDWLRQDOVRIWSRZHUVZHHSVWDNHV+D\GHQDUJXHVWKDW&KDYH]DQGWKH9HQH]XHODQVWDWHKDYHDYHU\
FDOFXODWHGVRIWSRZHUVWUDWHJ\DQGWKDWWKHLU¿QDQFLQJDQGSURJUDPPLQJRI7HOH685VKRZDYDULDQWRQWKHFODVVLF
VRIWSRZHUFRPPXQLFDWLRQVWUDWHJ\LQWKHVSKHUHRILQWHUQDWLRQDOFRPPXQLFDWLRQ,QKLVERRN+HJHPRQ\DQGWKH
&RQWURORI&RPPXQLFDWLRQV9HQH]XHODQUHVHDUFKHU0DUFHOLQR%ULVEDOQRWHVWKDWWKH9HQH]XHODQJRYHUQPHQW¶V
LQYHVWPHQWLQ7HOH685LVXQSUHFHGHQWHGDQGDYHU\QHZSURMHFWLRQRIWKH9HQH]XHODQLPDJHDEURDG7HOH685
KDVYHU\OLWWOHUDWLQJVLPSDFWGRPHVWLFDOO\EXWLVPHDQWWRSURMHFWDSRVLWLYHLPDJHRI&KDYH]DQG9HQH]XHOD
DEURDGDORQJZLWKSRVLWLYHYLHZVRIRWKHUFRXQWULHVJURXSHGDPRQJWKH³SLQNWLGH´,QLWVSURJUDPVDQGRQLWV
ZHEVLWH7HOH685FRQWLQXDOO\IUDPHVQHZVIURPD9HQH]XHODQYLHZSRLQWPHDQWWRDIIHFWSXEOLFGLSORPDF\DQGWKH
soft power in the region.
+RZHYHUWKH¿HOGRILQWHUQDWLRQDOFDEOHQHWZRUNVUHYHDOVWKH&KLQHVH5XVVLDQV4DWDULVDQGRWKHUV
following similar soft power variants.  While some of those international broadcasting entities are seen merely 
DVSURSDJDQGDWRROVZKLFKGLPLQLVKHVWKHLUVRIWSRZHUVWDQGLQJRWKHURXWOHWVVXFKDV$O-D]HHUDVHHPWRKDYH
transcended the argument of whether they slant the news or frame the news for the political gain of their state 
VSRQVRUVIURPWKHLUSULPDU\DXGLHQFH¶VSRLQWRIYLHZ,QGHHG$O-D]HHUDUHSUHVHQWVDQHWZRUNWKDWKDVJDLQHG
credibility for its independent views, separate from the dominant media frames imposed by media in the United 
States or elsewhere in the West.
%H\RQG7HOH685WKHLPDJHRI&KDYH]DQG9HQH]XHODRQWKHVHRWKHULQWHUQDWLRQDOPHGLDRXWOHWVSURYLGHV
DGGLWLRQDOLQVLJKWLQWRWKHVWUHQJWKRI9HQH]XHOD¶VDWWHPSWVWRDOWHULWVLPDJHWKURXJKSXEOLFGLSORPDF\GXULQJ
WKLVFUXFLDOHOHFWLRQSHULRG$UJXDEO\WKHQHZVRIWKHODWHVWGLVSXWHEHWZHHQ&KDYH]DQGWKHPHGLDUHFHLYHGDW
OHDVWHTXDOFRYHUDJHGXULQJWKHVXPPHURIFRPSDUHGWRFRYHUDJHRIWKH9HQH]XHODQHOHFWLRQFDPSDLJQ$W
WKHHQGRI-XQH*ORERYLVLRQWKHVROH9HQH]XHODQQHWZRUNVWLOOLQRSHQRSSRVLWLRQWR&KDYH]DJUHHGWRSD\D
¿QHRIDERXWPLOOLRQUHODWHGWRLWVFRYHUDJHRIDSULVRQULRWLQ7KHJRYHUQPHQWDFFXVHG*ORERYLVLRQRI
VHQVDWLRQDOL]LQJLWVFRYHUDJHDQGWKHSURPRWLRQRI³KDWUHGDQGLQWROHUDQFHIRUSROLWLFDOUHDVRQV´,QDUHYLHZRI
IUHHVSHHFKSUREOHPVLQ/DWLQ$PHULFDLQ-XO\$O-D]HHUD(QJOLVKIRFXVHGGLUHFWO\RQWKH*ORERYLVLRQ¿QHDQGWKH
FKLOOLQJPHVVDJHLWVHQWWRPHGLDGXULQJWKH9HQH]XHODQFDPSDLJQ$O-D]HHUDDOVRQRWHGWKH&KDYH]JRYHUQPHQW
KDGFORVHGUDGLRVWDWLRQVGXULQJLWVFRQWURORIWKHFRXQWU\SOXVWKHYDULRXVGHQXQFLDWLRQVRIWKHJRYHUQPHQWE\
international media groups. 
,IWKHSROOVKROGDVWKH\DUHOLNHO\WRGRZKDWD&KDYH]YLFWRU\PHDQVLV9HQH]XHOD¶VUHODWLRQVKLSZLWK8QLWHG
6WDWHVZLOOSUREDEO\QRWFKDQJH7KH8QLWHG6WDWHVZLOOFRQWLQXHWREHXVHGDVDSROLWLFDOSURSE\&KDYH]WR
ERRVWKLVRZQLPDJHGRPHVWLFDOO\WKURXJKFRQWLQXHGXVHRIDQWLLPSHULDOLVWUKHWRULF,IE\VRPHFKDQFH&DSULOHV
PDQDJHVWRFDSWXUHPRVWLIQRWDOORIWKHXQGHFLGHGYRWHVDQGWDNHVDQXQH[SHFWHGZLQQRGRXEWWKHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQWKH86DQG9HQH]XHODZLOOVKLIWDV&DSULOHVUHSUHVHQWVWKHPRUHWUDGLWLRQDOHOLWHIDFWLRQVZKLFKORQJKDG
DVSHFLDOUHODWLRQVKLSZLWKWKH8QLWHG6WDWHV$OWKRXJK&DSULOHVKDVSURPLVHGQRUHWUHQFKPHQWJLYHQWKHEXVLQHVV
FRQQHFWLRQVEHWZHHQKLVEDFNHUVDQGFRPPHUFLDOLQWHUHVWVLQWKH8QLWHG6WDWHVVRPHUHQHZDORISRVLWLYHUHODWLRQV
EHWZHHQ:DVKLQJWRQDQG&DUDFDVVHHPVLQHYLWDEOHLIWKHRSSRVLWLRQZLQV
7KHLPDJHRI9HQH]XHODDVVHHQWKURXJKWKHIUDPHRIWKHSRZHUSURMHFWHGE\&KDYH]LVOHVVDQGOHVVRQHRI
SURJUHVVLYHUHIRUPDQGPRUHRIXQFKHFNHGSUHVLGHQWLDOFRQWURO7KLVLVVHHQQRWRQO\LQWKHQHJDWLYHFRYHUDJH
RIWKHFKLOOLQJHIIHFWRIWKH*ORERYLVLRQ¿QHEXWDOVRLQ$O-D]HHUD¶VFRYHUDJHRI&KDYH]DQGDQHJDWLYHUHSRUW
E\WKH&RPPLWWHHWR3URWHFW-RXUQDOLVWVRQKRZ&KDYH]KDVXVHGVWDWHFRQWUROOHGPHGLDLQFOXGLQJ7HOH685DV
SURSDJDQGDWRROVZKLOHSUHVVXULQJLQGHSHQGHQWPHGLDVRXUFHVLQVLGH9HQH]XHOD
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/DXULD&DUORV³6WDWH0HGLD)RFXVRQ2SSRVLWLRQ&ULWLFV6WLÀH'HEDWH´LQUnder Chavez a Record of Repression, Control, a report 
IURPWKH&RPPLWWHHWR3URWHFW-RXUQDOLVWV1HZ<RUN&LW\1HZ<RUNDYDLODEOHIURPKWWSFSMRUJUHSRUWVVWDWHPHGLD
IRFXVRQRSSRVLWLRQFULWLFVDQGVWLÀHSKS!
/DXULD&DUORV³6WDWH0HGLD)RFXVRQ2SSRVLWLRQ&ULWLFV6WLÀH'HEDWH´LQUnder Chavez a Record of Repression, Control.
%%&RQOLQH³$QWL&KDYH]9HQH]XHODQ79*ORERYLVLRQ3D\V0LOOLRQ)LQH´-XQHDYDLODEOHDWKWWSZZZEEFFRXN
QHZVZRUOGODWLQDPHULFD
$O-D]HHUD(QJOLVK,QVLGH6WRU\$PHULFDV³,VWKH0HGLD)DLULQ/DWLQ$PHULFD"´-XO\DYDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZ\RXWXEH
FRPZDWFK"Y IJ9-7$7;VF
(OOQHURethinking Venezuelan PoliticsS
/DXULD³6WDWH0HGLD)RFXVRQ2SSRVLWLRQ&ULWLFV6WLÀH'HEDWH´LQUnder Chavez a Record of Repression, Control.
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Mexico’s Negative Post-Election Image
+RZHYHUEH\RQGWKHPHGLDSUREOHPVLQ9HQH]XHODWKDWZHUHIHDWXUHGRQWKH,QVLGH6WRU\$PHULFDVSURJUDP
RQ$O-D]HHUDLQLWVFRYHUDJHRIHOHFWLRQVLQ/DWLQ$PHULFDLQWKHVXPPHURI$O-D]HHUDIRFXVHGSULPDULO\
RQKRZ0H[LFR¶VWUDGLWLRQDOPHGLDVODQWHGWKHUHFHQWHOHFWLRQLQIDYRURIWKH35,,QHIIHFWERWK9HQH]XHODDQG
0H[LFRWRRNDGUXEELQJLQWKHVRIWSRZHUDUHQDZLWKWKHFRYHUDJHRI,QVLGH6WRU\$PHULFDVRQ$O-D]HHUD7KLV
FRYHUDJHRIWKHHOHFWLRQVRIVKRZHG$O-D]HHUD¶VLQWHUQDWLRQDODXGLHQFHQHJDWLYHLPDJHVRIERWK9HQH]XHOD
and Mexico.
8SRQSXEOLFDWLRQRIWKLVDUWLFOHWKH0H[LFDQHOHFWLRQVVWLOOKDGQRWVKDNHQWKHVWLJPDWKDWWKHEDOORWLQJZDVDOWHUHG
E\DFRUUXSWSROLWLFDOKLHUDUFK\)XUWKHUPRUH0H[LFR¶VFRPPHUFLDOWHOHYLVLRQQHWZRUNVDV\VWHPFKDUDFWHUL]HG
DVDQHOLWHGXRSRO\IDFHGFULWLFLVPIURPLQWHUQDWLRQDOPHGLDWKDW0H[LFR¶VWHOHYLVLRQV\VWHPKDGVNHZHGFRYHUDJH
for months prior to the elections to convince voters that a return to a PRI-controlled government was inevitable.  
&HUWDLQO\0H[LFDQHOHFWRUDODXWKRULWLHVKHOGDUHFRXQWDQGFRQ¿UPHGWKDWWKH35,¶VVWDQGDUGEHDUHU3HxD1LHWR
ZLOOEHLQVWDOOHGDV0H[LFR¶VQH[WSUHVLGHQWLQ'HFHPEHURI+RZHYHUPDQ\VXSSRUWHUVRI0H[LFR¶VOHIWLVW
SDUW\WKH'HPRFUDWLF5HYROXWLRQDU\3DUW\35'E\LWV6SDQLVKDFURQ\PDQGPHPEHUVRIWKHVWXGHQWPRYHPHQW
WKDWFDOOVLWVHOI<R6R\UHIXVHGWRDFFHSWWKHHOHFWLRQ¶VRXWFRPH7KHOHIWZLQJFDQGLGDWH$QGUHV0DQXHO
/RSH]2EUDGRUFKDOOHQJHGWKHUHVXOWVEDVHGRQDOOHJDWLRQVRIDYDULHW\RIFRUUXSWSUDFWLFHVWKH35,¶VGLVWULEXWLRQ
of retail gift cards to voters meant to sway their voting preference and the collusion of private media companies 
ZLWKWKH35,¶VFDPSDLJQ6WXGHQWSURWHVWVSHUVLVWHGLQ0H[LFR&LW\IRUZHHNVDIWHUWKHHOHFWLRQLQFOXGLQJD
GD\ORQJEORFNDGHRIWKHRI¿FHVRI7HOHYLVDWKHFRXQWU\¶VODUJHVWDQGPRVWSRZHUIXOQHWZRUN3URWHVWRUV
UHWXUQHGDJDLQLQDQDWWHPSWWRULQJWKHQHWZRUN¶VKHDGTXDUWHUVLQHDUO\$XJXVW$QLQYHVWLJDWLRQE\%ULWLVKQHZV
RUJDQL]DWLRQThe GuardianUHYHDOHGLQWKHZHHNEHIRUH0H[LFR¶VHOHFWLRQWKDW7HOHYLVDRSHUDWHGDVSHFLDOHOHFWLRQV
XQLWGHVLJQHGWRERRVW3HxD1LHWR¶VWHOHYLVLRQLPDJHOHDGLQJXSWRHOHFWLRQGD\%RWK7HOHYLVDDQGLWVULYDO79
$]WHFDDOVRIDFHGDOOHJDWLRQVWKDWWKHQHWZRUNVKDGFRGGOHG3HxD1LHWRLQWKHLUFRYHUDJHLQFOXGLQJUHIXVLQJWR
FRYHUWKH¿UVW0H[LFDQSUHVLGHQWLDOGHEDWHDVDZD\RISURWHFWLQJWKH\RXQJFDQGLGDWHZKRPDGHVRPHQRWDEOH
YHUEDOJDIIHVGXULQJWKHFDPSDLJQ$IWHUWKHVWXGHQWPRYHPHQWWRRNWRWKHVWUHHWVLQ0D\WKHQHWZRUNV
DJUHHGWRWHOHYLVHWKHVHFRQGDQG¿QDOSUHVLGHQWLDOGHEDWHQDWLRQZLGH+RZHYHUWKHPDMRU0H[LFDQWHOHYLVLRQ
QHWZRUNVFRQWLQXHGWKHLUVRIWDSSURDFKWR3HxD1LHWRE\DYRLGLQJDQ\WRXJKTXHVWLRQLQJRIWKHFDQGLGDWHIRUWKH
remainder of the campaign.
7RLWVFUHGLWKRZHYHU7HOHYLVDSURYLGHGUHQRZQHGKLVWRULDQDQGSROLWLFDOFRPPHQWDWRU(QULTXH.UDX]HDLUWLPH
GXULQJLWVHOHFWLRQQLJKWFRYHUDJHWRFULWLFL]HWKHQHWZRUN¶VFRYHUDJHRIWKHFDPSDLJQ.UDX]HQRWHGWKDWDOWKRXJK
Televisa was no longer totally the voice of the PRI as it had been prior to the watershed elections of 2000, the 
QHWZRUNKDGDORQJZD\WRJRWRVKRZDJUHDWHUGLYHUVLW\RIYRLFHVLQD0H[LFDQV\VWHPWKDWLVVWLOOJRLQJWKURXJK
HYROXWLRQDU\FKDQJHVDVLWVWUXJJOHVZLWKGHPRFUDWL]DWLRQ3ROLWLFDOZULWHU-RVH³3HSH´&DUUHQRRI0H[LFR¶V
ExcelsiorQRWHG³)RUJRRGRUIRUEDG´WKHPHGLDDUH³IDFHVRIWKHV\VWHP´7KH\UHSUHVHQWWKHHOLWHKLHUDUFK\RI
0H[LFR¶VFRUSRUDWLVWV\VWHP7KHHQGUHVXOWLVDQLPDJHDWWKHHQGRIWKHHOHFWRUDOVHDVRQWKDW0H[LFRKDGVOLSSHG
EDFNZDUGSROLWLFDOO\SHUKDSVWXUQLQJEDFNWKHFORFNEHIRUHWRDWLPHEHIRUHWKH3$1WRRNWKHSUHVLGHQF\
0H[LFR¶VSULPDU\UDGLRDQGWHOHYLVLRQRXWOHWVKDYHVHUYHGDVSURSDJDQGDRXWOHWVIRUWKH35,IRUJHQHUDWLRQVDQG
HYHQWKH3$1¶VHOHFWRUDOYLFWRU\LQZDVIRXJKWDJDLQVWWKHGRPLQDQWSKDODQ[RIWKHPHGLD¶VYRLFHV:KDW
ZLOOEHGHWHUPLQHGJRLQJIRUZDUGLVLIWKLVVXPPHU¶VWDLQWHGHOHFWRUDOZLQVLJQDOVDUHWXUQWRDSDVWDWLPHZKHQ
the PRI wrapped itself in the trappings of democracy but still operated a very closed, hierarchical system of power. 
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5HXWHUVRQOLQH³0H[LFDQ9RWH5HFRXQW&RQ¿UPV3HQD1LHWR:LQ´-XO\DYDLODEOHDWKWWSZZZUHXWHUVFRP
DUWLFOHXVPH[LFRHOHFWLRQLG86%5(4
5HXWHUV³0H[LFDQ'HPRQVWUDWRUV%ORFNDGH7HOHYLVD6WXGLRV2YHU(OHFWLRQ6FDQGDO´YLDThe Guardian-XO\DYDLODEOHRQOLQH
DWKWWSZZZJXDUGLDQFRXNZRUOGMXOPH[LFDQEORFNDGHWHOHYLVDHOHFWLRQVFDQGDO
7XFNPDQ-R³0H[LFDQ0HGLD6FDQGDO6HFUHWLYH7HOHYLVD8QLW3URPRWHG35,&DQGLGDWH´The Guardian-XQHDYDLODEOHDW
KWWSZZZJXDUGLDQFRXNZRUOGMXQPH[LFDQPHGLDVFDQGDOWHOHYLVDSULQLHWR
&DYH'DPLHQ³,Q3URWHVWVDQG2QOLQHD<RXWK0RYHPHQW6HHNVWR6ZD\0H[LFR¶V(OHFWLRQ´LQ7KH1HZ<RUN7LPHV¶RQOLQHEORJThe 
Lede,-XQHDYDLODEOHDWKWWSWKHOHGHEORJVQ\WLPHVFRPLQSURWHVWVDQGRQOLQHWKH\RVR\PRYHPHQWVHHNVWR
VZD\PH[LFRVHOHFWLRQ
&DUUHQR-RVH³3HSH´RI([FHOVLRULQWHUYLHZZLWK5LFN5RFNZHOO-XQH0H[LFR&LW\DYDLODEOHYLDWKHRQOLQHUDGLRSURJUDP
/DWLQ3XOVHDWKWWSVRXQGFORXGFRPODWLQSXOVHSUHVLGHQWVPH[LFRHOHFWLRQVSDUDJXD\FRQWURYHUV\FKDQJHOS!
45
$OWHUQDWLYHO\ZLOOWKH35,QHHGWRQDYLJDWHDQHZVW&HQWXU\0H[LFRZKHUHGHPRFUDWL]DWLRQLVLQFRPSOHWH":LOO
WKH35,GHDOZLWKVWXGHQWSURWHVWVGLIIHUHQWO\DQGDYRLGXVLQJWKHKHDY\KDQGRIPXUGHURXVYLROHQFHDVLQWKHV
ZLWKWKH7ODWHOROFR0DVVDFUHZKLFKVLOHQFHG0H[LFR¶VSURWHVWPRYHPHQWIRUDJHQHUDWLRQ"$UJXDEO\WKHWDLQWHG
HOHFWLRQLVQRWDUHSOD\RIZKHQWKH35,VWROHDYLFWRU\IURPWKH35'DVPDQ\SROLWLFDOH[SHUWVDJUHH
but it certainly carries echoes of that time when the PRI was supposedly the unchallengeable force in Mexican 
politics.
7KLVVXPPHU¶VHOHFWLRQVLQ0H[LFRFRXOGKDYHSURYLGHGDQHZVFULSWIRUWKH35,WRIROORZDVDUHIRUPHGSDUW\
ORRNLQJIRUDZD\WRLQWHUDFWZLWK0H[LFR¶VQHZDQGEXUJHRQLQJGHPRFUDF\,QVWHDGWKHHOHFWLRQVHFKRWKH
FULWLFLVPRIWKHOHIWZLQJ35'IURPWKDWWKHHOHFWLRQVZHUHWDLQWHGDQGULJJHG7KLV\HDU¶VFRQWHVWUHLQIRUFHV
WKHLPDJHWKDW0H[LFR¶VHOHFWLRQVDUHDVWDJHPDQDJHGDIIDLULQVWHDGRIDWUXWKIXOUHQGHULQJRIWKHZLOORIWKHSHRSOH
through the ballot box.  What the elections seem to broadcast to international observers is that nothing in Mexico 
KDVFKDQJHG7KHSRZHUIXOWHOHYLVLRQQHWZRUNVUHPDLQLQOHDJXHZLWKDQHOLWHKLHUDUFK\DQGWKDWKLHUDUFK\LVPRUH
IRFXVHGRQWKHGRPHVWLFZDUDJDLQVWGUXJFDUWHOVQRZWKDQIRFXVLQJRQLWVLQWHUQDWLRQDOLQÀXHQFHDQGLPDJH2QFH
KHLVRI¿FLDOO\LQDXJXUDWHG3HxD1LHWRLVQ¶WOLNHO\WRGHYLDWHIURPWKHSUDJPDWLFDQGFRUSRUDWLVWVFULSWWKDWKLV
party has followed with few exceptions for decades. 
Conclusion
:KDWWKHVHHOHFWRUDOFRQWHVWVUHYHDODERXWERWK0H[LFRDQG9HQH]XHODLVWKDWWKH\DUHWUDSSHGLQWKHSXEOLF
GLSORPDF\LVVXHVRIWKHLUSDVWV%RWKIDFHFKDOOHQJHVLQWKHLQWHUQDWLRQDOVSKHUHDWSURMHFWLQJWKHTXDOLW\RIWKHLU
GHPRFUDFLHVWRWKRVHEH\RQGWKHLUERUGHUV7KHVHLPDJHLVVXHVJREH\RQGKRZ86PHGLDRU(XURSHDQPHGLD
might frame content about both countries.  In the case of Mexico, its media system, especially its powerful 
WHOHYLVLRQQHWZRUNVKDVDQLQWHUQDWLRQDOUHSXWDWLRQIRUVXSSRUWLQJFDQGLGDWHVRIWKH35,WKHSDUW\RIWKHROG
³SHUIHFWGLFWDWRUVKLS´,QWKHFDVHRI9HQH]XHODWKHULVHRIDSRZHUIXOVWDWHUXQPHGLDVHFWRUXQGHU&KDYH]
HVSHFLDOO\7HOH685VKRZVPXFKRI9HQH]XHOD¶VPHGLDDUHQRWKRQHVWEURNHUVRIWKHSXEOLFLPDJHRIWKHFRXQWU\
DQGLWVGLSORPDWLFSXUVXLWV,QVWHDGWKH9HQH]XHODQPHGLDDUHSDUWRIWKHJRYHUQPHQW¶VLPDJHPDNLQJLQGXVWU\
EXLOWDURXQGWKHSHUVRQDOLW\RI3UHVLGHQW&KDYH]
,Q0H[LFRWKH35,ZLOOKDYHWRDQVZHUTXHVWLRQVDERXWKRZLWZLOODGDSWWRWKHQHZGHPRFUDWLFFKDOOHQJHVRI
WKLVPLOOHQQLXPDV0H[LFR¶VOHIWDQGDQDFWLYLVWVWXGHQWPRYHPHQWKDYHEHHQUHPLQGLQJWKHFRXQWU\DERXWSDVW
abuses of corruption and collusion.  Although elements of this protest movement are not new, the framing of such 
TXHVWLRQVKDYHQRWEHHQVRLPSRUWDQWWR0H[LFRGRPHVWLFDOO\RULQWHUQDWLRQDOO\VLQFHWKH35,¶VSUHVLGHQWLDOORVV
in 2000.  The PRI did not have to frame its external political messages so carefully when it had absolute power 
LQ0H[LFRIRUPRVWRIWKHWK&HQWXU\1RZLQVWHDGRISOD\DFWLQJDWGHPRFUDF\DVLWGLGGXULQJWKDWHUDWKH
35,DQGLWVQHZOHDGHUZLOOKDYHWRZRUNDVSDUWRIDUHDOGHPRFUDF\+DYLQJWRDQVZHUWRDGRPHVWLFSURWHVW
PRYHPHQWZLOONHHS0H[LFRGHVSLWHLWVVWDWXVDVDFRUQHUVWRQHFRXQWU\LQ/DWLQ$PHULFDIURPSURMHFWLQJLWVHOI
DVDOHDGHURIVRIWSRZHULQWKHUHJLRQ7KDWFRXOGFKDQJHLI3HxD1LHWR¿QGVDZD\WRDPHOLRUDWHWKH35'¶V
FRPSODLQWVDERXWFRUUXSWLRQDQGWKHWDLQWHGHOHFWLRQZKLOH¿QGLQJVRPHLQFOXVLYHFRPSURPLVHZLWKWKHVWXGHQW
movement.  Such an unexpected twist would prove to international observers that Mexico was not trapped by its 
old image.
/LNHZLVH9HQH]XHODKDVFRSHGZLWKDIUDFWLRXVRSSRVLWLRQZKLFKLVRIWHQPRYHGWRVWUHHWSURWHVWVDQG¿QGV
LQVSLUDWLRQIURPDGRPHVWLFVWXGHQWPRYHPHQW6WUHHWSURWHVWVKDYHSOD\HGDODUJHUROHLQWKHRSSRVLWLRQWR&KDYH]
WKURXJKRXWKLVWHQXUHEXWWKH\JDLQHGIXUWKHUDPSOL¿FDWLRQZKHQVWXGHQWVFRDOHVFHGWRRSSRVHWKHSUHVLGHQW
EHJLQQLQJLQ7KLVSURWHVWPRYHPHQWKDVNHSWDOLYHWKHLGHDLQWHUQDWLRQDOO\WKDW&KDYH]LVGDPDJLQJWKH
democratic system because of his autocratic tendencies.  However, polling reveals that the wide majority of 
9HQH]XHODQVWUXO\EHOLHYHWKH\KDYHDIXQFWLRQLQJDQGG\QDPLFGHPRFUDF\7KLVSROOLQJXQGHUFXWVWKHDUJXPHQWV
RIWKRVHZKRRSSRVH&KDYH]LGHRORJLFDOO\WKH9HQH]XHODQHOLWHFODVVZKLFKKDVUDOOLHGEHKLQG&DSULOHVDQG
LQWHUQDWLRQDOO\WKRVHZKRXVHWKHPHGLDDQGSROLWLFDOUKHWRULFWRFDVW&KDYH]DVDEHOOLFRVHFORQHRI&DVWUR
$OWKRXJKWKHLGHRORJLFDOHQHPLHVRI&KDYH]ERWKGRPHVWLFDOO\DQGLQWHUQDWLRQDOO\KDYHPDQDJHGWRVHOOWKHZRUOG
DQLPDJHRI&KDYH]DVDGLFWDWRUWKHYHU\H[LVWHQFHRIDSURWHVWPRYHPHQWDQGWKH9HQH]XHODQVWDWH¶VFDUHWR
IROORZDGHPRFUDWLFSURFHVVHYHQLI&KDYH]KDVUHPRYHGPDQ\RIWKHFKHFNVRQKLVSRZHUEHOLHWKDWGHVFULSWLRQ
<HWWKH9HQH]XHODQVWDWH¶VWXVVOHVZLWKWKHFRQVHUYDWLYHPHGLDZKLFKFRQWLQXHWRVXUIDFHVXFKDVWKH
7KRPSVRQ*LQJHU³([3UHVLGHQWLQ0H[LFR&DVWV1HZ/LJKWRQ5LJJHG(OHFWLRQ´The New York Times0DUFKDYDLODEOH
DWKWWSZZZQ\WLPHVFRPZRUOGH[SUHVLGHQWLQPH[LFRFDVWVQHZOLJKWRQULJJHGHOHFWLRQKWPO
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H[FHVVLYH¿QHVOHYLHGRQWKHQHZVQHWZRUN*ORERYLVLRQUHLQIRUFHWKHLPDJHRI9HQH]XHODDVDVWDWHKHDGHGWRZDUG
authoritarianism.
$OWKRXJK9HQH]XHODKDVEHHQDEOHWRXVHLWVDPSOHRLOUHYHQXHVWRVZD\VRPHQHLJKERULQJFRXQWULHVWRLWVSRLQWRI
YLHZGXULQJPXFKRIWKH&KDYH]HUDWKHVWUHQJWKRIWKDWRLOGLSORPDF\OLNHO\SHDNHGEHIRUHWKHFXUUHQWJOREDO
HFRQRPLFFULVLV$OWKRXJKWKH9HQH]XHODQJRYHUQPHQWKDVXVHGLVLQFUHDVHGPHGLDHPSLUHWRVHOOWKHZRUOGRQ
WKHLGHDWKDWWKLV\HDU¶VHOHFWLRQVDUHSURRIWKDWWKHFRXQWU\KDVDVWURQJGHPRFUDWLFV\VWHPWKH*ORERYLVLRQ
FRQWURYHUV\KDVFORXGHGWKRVHUHVXOWV/LNHZLVHQRPDWWHUWKHGRPHVWLFPHGLD¶VSRZHULQ0H[LFRWRVHOOWKH35,
DVDVROXWLRQWRWKHFRXQWU\¶VSUREOHPVZLWKJRYHUQDQFHDQGWKHYLROHQWGUXJZDUWKHHOHFWLRQVZLOODOZD\V
have the taint of corruption.
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through electoral contests has instead proved to reinforce negative images of both countries.  Both results 
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